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Wu Dai - Shi Guo is a troubled times in Chinese history. During such several 
decades, power was in the hands of men of great physical prowess, there were countless 
turmoil and chaos of war and regime changed frequently, and literati were living hard 
lives. Southern-Tang Dynasty and Western-Shu Dynasty were two small countries set up 
the separatist regime in the southern area by force of arms in this period. The public was 
comparatively stable in these two areas, literati there could be more focus on literary 
work. That’s why there were two comparatively flourish literature center in the decadent 
Wu Dai-Shi Guo literary scene. The study chooses literati’s living styles in Southern-Tang 
Dynasty and Western-Shu Dynasty as the objects of the comparative study in order to 
replenish current research on literati and their literary work in Wu Dai. 
The study is composed of four parts. First of all comes the preface, in this part, social 
background of literati in Wu Dai-Shi Guo is introduced and the research literary and 
research purpose is stated. 
Chapter Ⅰ gives a brief introduction of the social and political culture in Southern 
Tang Dynasty and Western Shu Dynasty, which is focus on the macroscopic view. 
Chapter Ⅱ is the primary coverage of the study. Literati’s living styles in the two areas 
are described and concluded as conviviality and hermit. With comparison, the study finds 
that conviviality was more popular in Western-Shu Dynasty while hermit was more popular 
in Southern -Tang Dynasty. Furthermore, the cause of such phenomenon is, what the literati 
in Western-Shu Dynasty concerned more about was life is but a span, however, literati in 
Southern- Tang Dynasty cared more for the fate of his country. 
Chapter Ⅲ compared the different living styles and their affection to the literati’s 
poetry work. Current researchers often pay more attention to classical Chinese poem 
when they did research on comparison of these two areas, however, the poetry work is 
also involved in this study. The study finally draws the conclusion that due to the 
different living style in Southern-Tang Dynasty and Western-Shu Dynasty, the literature 
features in two areas have great discrepancy. 
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